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SECRETARIA DEL MINISTRO
Destinos.
Orden Ministerial núm. 557/62.- Se dispone que
el Alférez de Fragata-Alumno D. Jorge Juan Gómez
quede a las órdenes del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, con residencia en
dicha capital.
Madrid, 19 de febrero de 1962.
ABARZUZA
mos. Sres.
3. . • •
Exc
Sre
o
ER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 558/62. Se nombra
Segundo Jefe del Estado Mayor de la Agrupación
Naval del Norte, a partir del 1 de noviembre de 1961,
al Capitán de Corbeta (H) (G) don Ramón Ribas
Bensusán.
Madrid, 19 de febrero de 1962.
Exc
Sres
mos. Sres. ...
• • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 559/62. Se nombra
para formar parte de la dotación de la fragata rápi
da Rayo al Teniente de Navío (A) don Francisco
Javier Delgado Moncada, que :cesará como Profesor
ide la Escuela Naval Militar cuando se ordene. .
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Exc
Sres
adrid, 19 de febrero de 1962. .
ABARZUZA
-nos. Sres. ...
• • •
Orden Ministerial núm. 560/62. Por haber sido
nombrado Jefe del Ramo de Ingenieros y Jefe De
legado de la Inspección de Construcciones, Suminis
tros y Obras del Departamento Marítimo de Carta
gena, se dispone el cese del Coronel de Ingenieros
Navales de la Armada D. Enrique Montalbo Azpi
ri en ia Escuela y Estación de Submarinos del ex_
•
Iresado Departamento Marítimo.
Exci
Sres
adrid, 19 de febrero de 1962.
noá,' Sres. ...
• • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 561/62.—Se dispone que
el Capitán Médico de la Armada D. José A. Irave
dra Lugilde cese en el Tercio Norte de Infantería de
Marina y pase al Sanatorio Antituberculoso de la
Marina en Los Molinos como Médico residente.—
Voluntario.
Madrid, 19 de febrero de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. •Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal, Generales Inspector del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada, Jefe del Servicio de Sanidad,
Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral de Marina.
Sres. .
Orden Ministerial núm. 562/62. — Se dispone
los siguientes cambios de destino de personal del
Cuerpo de Sanidad de la Armada :
Capitán Médico D. Fernando López Palacios.
Cesa en la Enfermería de la Estación Naval de Ta
rifa y Flotilla afecta y pasa como Auxiliar de la En
fermería del Arsenal de La Carraca.—Voluntario.
Capitán Médico D. Carlos Tello Fernández.—Des
embarca del buque-hidrógrafo Tofiño y pasa a la
Enfermería de la Estación Naval de Tarifa y Flotilla
afecta.—Voluntario.
Teniente Médico D. Luis González-Ibarra García.
Cesa en el Hospital de Marina y Cuartel de Instruc
ción de Marinería del Departamento Marítimo de
Cádiz y embarca en el buque-hidrógrafo Tofiño.
Forzoso.
Madrid, 19 de febrero de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres' . Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Generales Inspector del Cuer
po de Sanidad de la Armada, Jefe del Servicio de
Sanidad, Intendente General de Marina e Inter
ventor Central de Marina.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 563/62. Cesa en su ac
tual destino y pasa a desempeñar, con carácter for
zoso, el de Auditor de la Base Naval de Canarias el
Teniente Coronel Auditor D. Rafael Romero Al
varez.
Madrid, 19 de febrero de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• •
•
ABARZUZA
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Cursos.
Orden Ministerial núm. 564/62.—Se dispone que
los Oficiales que a continuación se relacionan pasen
al C. I. A. T.A. N. a efectuar un curso, que comen
zará el día 26 de febrero actual y finalizará el día 7 de
abril próximo.
Tenientes de Navío.
(A) don Francisco J. Delgado Moneada.
(A) don Emilio Guitart Rein.
Alférez de Navío.
Don Miguel Angel Guitart Rodríguez.
Madrid, 19 de febrero de 1962.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA•
Licencias.
Orden Ministerial núm. 565/62.—Se conceden
al Capitán Auditor de la Armada D. Ifiigo Coello de
Portugal-Martínez Acacio y de Hoces dos meses de
licencia por asuntos propios, durante los cuales per
cibirá, sus haberes por la Habilitación General de
Ministerio, reintegrándose a su actual destino a la ter
minación de la misma.
Madrid, 19 de febrero de 1962.
'Excmos. Sres. . • •
Sres. • • •
‘ABARZUZA
Escalas de Complemento.
Prácticas.
Orden Ministerial núm. 566/62. Se dispone que
el Teniente de Complemento de Ingenieros Navales
de la Armada D. Alejandro Crespo Calabria pase
destinado a la Dirección General de Construcciones
e Industrias Navales Militares para realizar el pri
mer período de prácticas para el ascenso entre el 1 de
marzo y el 30 de junio próximos, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 31 del vigente Reglamento
de las Escalas de Complemento, aprobado por Orden
Ministerial de 9 de abril de 1943 (D. O. núm. 82)
y modificado por Orden Ministerial de
30 de noviem
bre de 1946 (D. O. núm. 267).
Madrid, 19 de febrero de 1962.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 567/62.—Se dispone que
los Suboficiales que a continuación se relacionan ce
sen en los destinos que actualmente desempeñan y
pasen a prestar sus servicios en los que al frente
de cada uno de ellos se indican :
Condestable primero D. Rogelio Tello Sánchez.
Fragata rápida Liniers.—Forzoso.
Condestable primero D. Andrés Rodríguez Mon
tero.—Fragata rápida Rayo.—Forzoso.
Madrid, 19 de febrero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 568/62. S'e dispone que
los Suboficiales que a continuación se relacionan ce
sen en los destinos que actualmente desempeñan y
pasen a prestar sus servicios en los que al frente de
cada uno de ellos se indican :
Radiotelegrafista segundo D. José Solano Esco
bar.—Estación Radiotelegráfica de la Base Naval de
Canarias.—Voluntario.—(1).
Radiotelegrafista segundo D. Francisco Martínez
García.—Minador Eolo.—Voluntario.—,(1).
Radiotelegrafista segundo D. Juan B. Pérez Co
nesa.—Destructor Alcalá Galiano.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Emiliano Miguel Gu
tiérrez.—Estación Radiotelegráfica del Departamen
to Marítimo de Cádiz.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Lorenzo Martín del
Río.—Destructor Alcalá Galiano.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. José M. García Par
tal.—Estación Radiotelegráfica del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. José Moreno Gon
zález.—Estación Radiotelegráfica de Ciudad Lineal,
Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Carlos Escribano Pa
draja.—Destructor Almirante Valdés.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Isidro Fructuoso
Baño.—Fragata rápida Alava.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Fernando Urquía
Molina.—Estación Radiotelegráfica del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. José M. Díaz Ruiz.
Guardapescas Azor.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Francisco Castillo
Granado.—Destructor Jorge Juan.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Alfonso Tobal Vaca.
Estación Radiotelegráfica del Departamento Marí
timo de Cádiz. Forzoso.
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Radiotelegrafista segundo D. José A. Sánchez Ma
gariño.—Destructor Jorge Juan.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Florentino Prieto Sa
linas.—Destructor Lepanto.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo b. José G. Hernández
Mancha.—Estación Radiotelegráfica de Ciudad Li
neal.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Saborido
i‘illeijueiro.—Estación Radiotelegráfica del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Alfonso Rodríguez
Corral.—Estación Radiotelegráfica del Departameri
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Antulio J. C. Cayue
la Robles.—Estación Radiotelegráfica del Departa
mento Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Aureliano Alvarez
Vidal.—Fragata rápida Rayo.—Forzoso.
(1) Este destino se encuentra comprendido en
el apartado e) del número V del punto 1.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio
de 1959 (D. O. número 171).
Madrid, 19 de febrero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. :..
.ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 559/62.—Se dispone que
los Suboficiales que a continuación se relacionan ce
sen en los destinos que actualmente desempeñan y
pasen a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
en los que al frente de cada uno de ellos se indican :
Electrónico segundo D. Avelino Orosa Folgar.
E. T. E. A.—Este Suboficial desempeñará en la
E. T. E. A. el cargo de Ayudante Instructor a par
tir de la fecha de su presentación.
Electrónico segundo D. Miguel Vega Moy.—Cor
beta Diana.
Electrónico segundo D. Donato Sánchez Santos.—
Fragata rápida Meteoro.
Electrónico segundo D. Angel González Fernán
lez.—E. T. E. A.— Este Suboficial desempeñará en'a E. T. E. A. el cargo de Ayudante Instructor a
)artir de la fecha de su presentación.
Electrónico segundo D. Adolfo Gómez Díaz.—Fra
lata rápida Rayo.
Electrónico segundo D. Emilio Balonga Acero.
lragata rápida Liniers.
Madrid, 19 de febrero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres, ...
ABARZUZA
Maestranza de Ea Armad:1
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 570/62. Se convoca
examen-concurso para cubrir en el Departamento
Marítimo de Cádiz las plazas siguientes :
,Una de Perito Químico en el Ramo de Artillería.
Una de Maestro segundo (Químico) en la. Comi
sión de Experiencias.
Una de Capataz segundo (Químico) en la Comi
sión de Experiencias.
Podrán tornar parte en este examen-concurso :
Para la plaza de Perito.
I.os Maestros primeros de la Maestranza con des
tino en la Jurisdicción del Departamento Marítimo
de Cádiz que cuenten con dos años de antigüedad
en su categoría, carezcan de antecedentes penales
o nota de demérito y acrediten los servicios pres
tados ,en la Especialidad, reuniendo la aptitud física
necesaria, a cuyo efecto deberán ser reconocidos de
notoriedad.
Para la plaza de Maestro segundo.
Los Capataces primeros y segundos que pertenez
can a la citada Jurisdicción, carezcan de anteceden
tes penales o nota de demérito y acrediten los ser
vicios prestados en la Especialidad, reuniendo la
aptitud física necesaria, a cuyo efecto serán recono
cidos de notoriedad.
Para la plaza de Capataz segundo.
Los Operarios de primera que cuenten, por lo
menos, con cinco años de empleo, pertenezcan a la
citada Jurisdicción, carezcan de antecedentes penales, acrediten buena conducta 37 reúnan la aptitud
física necesaria.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, siendo
rechazadas las que se reciban fuera de dicho plazo.
Dentro de los diez días siguientes, l. jefatura Su
perior de la Maestranza del Departamento Marítimo
de Cádiz las remitirá al Servicio de Personal de este
Ministerio por el conducto reglamentario, en unión
de la prop-uesta del Tribunal que ha de juzgar este
examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los ,interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 19 de febrero de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
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Cambio de oficio.
Orden Ministerial núm. 571/62. Como resulta
do de' expediente incoado al efecto, se concede el
cambio de Oficio del Operario de primera (Regula
dor de Armas Submarinás) Francisco Ruiz Cifre por
el de Regulador de Giróscopos.
Madrid, 19 de febrero de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 572/62.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, y en virtud de expediente incoado al efecto,
se dispone la contratación, con carácter fijo, del pai
sano Domingo Orozco Martínez, con la categoría
profesional de segundo Mayordomo, para prestar sus
servicios en el destructor Gravina.
¿El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil ciento diez pesetas (1.110,00), de acuerdo con la
Reglamentación de Trabajo de la Márina Mercante
y de la del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), se
gún dispone la Orden Ministerial número 1.976/61,
de 27 de junio de 1961 (D. O. núm. 147).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento señalado en el artículo 28 de la Reglamenta
ción del personal civil no funcionario antes mencio
nada y el 25 por 100 del sueldo inicial en compensa
ción a la participación en el sobordo que fija la de
la rarina Mercante, no siendo considerados como
salario base, y, por tanto, no incrementarán el fondo
del Plus Familiar ni cotizarán por Seguros Sociales
ni Montepío, ni servirán de base para las pagas ex
traordinarias ni para los trienios.
El plus de embarco lo percibirá el interesado como
gratificación por razón de cargo y será similar al
del Encargado de la Tercera Sección de la 1\laestran
za de la Armada, v la de vestuario será de mil pese
tas anuales (1.000,00), abonable por dozavas partes
y meses vencidos, fundada en el artículo 61 de la
Reglamentación del personal civil no funcionario, en
relación con los artículos 274 y 277 de la de la
Marina Mercante.
Asimismo, corresponden al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento
de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal ci
vil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Sub
sidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias,
conforme a lo que determina el artículo 31 de la
misma Reglamentación, y demás emolumentos la
borales de carácter general.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses,
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de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 1.976/61, de 27 de junio de 1961.
El horario de trabajo será señalado por el Coman
dante del citado destructor, al amparo del artículo 38
de la Reglamentación del personal civil no funcio
nario.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará a dicho Mayordomo
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Or
den vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203),
desde la fecha de comienzo en la prestación de ser
vicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de octubre de 1961 en la categoría
y carácter con que se verifica esta contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•0 del
apartado A) de la Orden Ministerial núm. 1.501/59,
de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114.).
Madrid, 19 de febrero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de- haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de las
Ciases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de señalamiento de haberes pasivos
concedidos en virtud de las facultades que confieren
a este Consejo Supremo las Leves de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y número 82, de 23 de diciembre de 1961,
a fin de que por las Autoridades competentes se
dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reo-lamento.
Madrid, 6 de febrero de 1962.—E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Contramaestre Mayor, retirado, D. Cándido Ta
boada Campos : 3.791,65 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(c, b).
Comandante de Máquinas, retirado, D. Emilio Gó
mez Uriarte : 4.348,74 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(d, b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. SA., retirado, don
1
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Francisco Seoane Parada : 4.098,59 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962,
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(b).
Alúsico de primera, retirado, D. Ramón Peña Pe
dré: 3.163,74 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.---Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertir que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tht Oficial del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, preyio el de reposición, que, como. trá
mite inexcusable, debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Previa liquidación y deducción de las can
ti4des percibidas por su anterior señalamiento; a
partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificación, que queda nulo.
(e) Con derecho. a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 6 de febrero de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 40, pág. 663.) ,
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de señalamiento de haberes pasivos
concedidos en virtud de las facultades que confierer
a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y número 82, de 23 de diciembre de 1961,
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 9 de febrero de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE R f.:FERENC i A
Página 395.
Oficial tercero de Máquinas, retirado, D. Avelino
Aneiros Díaz : 3.642,48 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re -
glamento para aplicaci4n del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con di
dio señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aque11-1
notificación y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento de
rectificación que queda nulo.
Madrid, 9 de febrero de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 40, pág. 665.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica 'a continuación relación de pensiones actuali
zadas por revisión de las mismas, según dispone la
Ley de 23 de diciembre de 1961, de conformidad
con las facultades que le confieren a este Consejo
Supremo las Leyes de 13 de
•
ener6 de 1904 y 5
de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 9 de febrero de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 ("Bole
tín Oficial del Estado" núm. 310).
Madrid.—Doña María TeresaWehils Blanco, viu
da del Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Arturo Herrera Marín : 15.466,66 pesetas anuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
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ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.–.–Re
side en Madrid. (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado. nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella nótificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad- deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamInto, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual
cuantía, con arreglo a cuanto determina la Ley nú
mero 82, de fecha 23 de diciembre de 1961, previa
liquidación v deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior señalamiento, el cual quedará
nula a partir de la indicada fecha.
Madrid, 9 de febrero de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 40, pág. 669).
E
EDICTOS
(64)
Don Amador Vázquez Yáñez, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Ribadesella y Juez ins
tructor del expediente número 1.277 de 1961, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Gonzalo
González Gonzalo, folio 11 de 1952,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de
la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento
Ma
rítimo, de fecha 3 del mes actual, ha sido declarado
nulo y sin ningún valor el aludido documento ;
in,
currienda en responsabilidad la -personan que lo posea
y no lo entregue a las Autoridades
de Marina.
Ribadesella, 16 de febrero de 1962.:--El Alférez
de Navío, Juez instructor, Amador Vázquez
Yáñez.
(65)
Don Manuel de la Cámara Díaz. Teniente de Navio.
Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Melilla,
Hago saber : Que me encuentro instruyendo expe
diente de Salvamento número 158 de 1961 con mo
tivo. del auxilio prestado al pesquero Hermanos Pa
gés, folio 625 de la tercera Lista de Santa Pola, por
el también pesquero Tres Hermanos, folio 374 de la
tercera Lista de Melilla, el día 29 de septiembre
de 1961, por lo que las personas u Organismos in
teresados en dicho salvamento deberán comparecer
o dirigirse por escrito a este juzgado en el término
de treinta días, desde la publicación del presente Edic
to, para alegar lo que les convenga.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Dado en Melilla a los trece días del mes de fe
brero de 'mil novecientos sesenta y dos.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Manuel de la Cámara.
(66)
Don Vicente Vaamonde Mallo, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 112 de 1962 de pérdida de Libreta de Ins
cripción Marítima perteneciente al inscripto del
Trozo de. Gijón Jesús Piñeiro Menéndez,
Hago constar : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo y
sin valor del referido documento por haber sido de
clarado justificado el extravío ; incurriendo en res
ponsabilidad las personas que lo hallen o posean y
no lo entreguen a las Autoridades de Marina.
Gijón, 16 de febrero de 1962.—E1 Comandante,
Juez instructor, Vicente Vaamonde Mallo.
(67)
Don Vicente Vaamonde Mallo, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 111 de 1962 de pérdida de Libreta de Ins
cripción. Marítima perteneciente al inscripto del
Trozo de Gijón José Manuel Martínez Vidal,
Hago saber : Que por decreto de la Superior
Au
. toridad del Departamento ha sido declarado nulo y
sin valor el, referido documento por haber sido de
clarado justificado el extravío ; incurriendo en
res
ponsabi idad las personas que lo hallen
o posean y
no lo tentreguen. a las Autoridades de Marina.
Gijón, 16 de febrero de 1962.—E1 Comandante,
Juez instructor, Vicente Vaam,onde Mallo.
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